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走向未来的中国画
洪 惠 镇
　　内容提要　一 、中国画即将在困惑中跨入 21 世纪 ,困惑来自西方艺术的冲击。 二 、中国画必
须破除“西方文化中心”观念 ,坚持自己的现代化标准。三 、中国画的不同画种各有不同的现代化
任务及其前景 ,人物画若无足够的写实能力来表现中华文明 , 将被中国油画取代而自我灭亡。山
水花鸟画必须以其固有的“天人合一” 精神 , 和现代人类日益高涨的环保意识相适应而为之激励 ,
才有光明前景 。中国画应该宣传推广它特殊的养生功能 , 使越发重视保健的全人类共同受益。同
时开发适应时代变化的新画科 , 争取发展成为国际性画种。四 、中国画在未来时代不应人为区分
主流非主流。无论如何演变 ,都需坚持最基本的几种“物种”特色 , 才能和世界其他画种拉开距离 ,
保持自己的艺术价值而永存。
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罪魁祸首 。影响到中国画 ,是开始重色彩 ,重






































































景观 。它们各有优劣短长 ,中国画如月 ,西洋
























































































































































































































































































































































































































彩 、水粉 、丙稀颜料 。宣纸也有人以西画纸取
代。中国画的其他特点如平面性表现可适度
增加立体性。时空自由改作稍为集中固定的
透视与结构 。装潢方法也多改裱褙装轴为西
画式装框等等等等 ,都不至于伤害画种的根
本。唯独精神性 、水墨为尚和笔墨最好不要
变 ,它们是使中国画保持东方特色 ,在世界艺
术之林中永具独立地位与特殊价值的染色体。
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